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Emancipation Celebration
The Semi-centennial of t.he issuing of 
the g rea t  Proclam ation  by the  g rea t  
E m ancipator w a s  Fit t ing ly  Observed.
Honorable A. E. P il lsbury  of 
Boston Speaks
H U O U G H O U T th is  b ro ad  
land of o u rs ,  th e  people  
of th e  N e g ro  race, a n d  
a lso  so m e  of th e  w h i te  have a s ­
sem b led  from  t im e  to  t im e  s in ce  
th e  b e g in n in g  of th e  N ew  Y ear ,  
to c e le b ra te  th e  f if t ie th  a n n iv e r ­
s a r y  of th e  E m a n c ip a t io n  P r o c l a ­
m ation and  to  pay  r e s p e c t f u l  h o m ­
age  and m e r i t e d  t r i b u t e  to  th e  
s ac red  m e m o ry  of A b ra h a m  L in ­
coln, th e  f a t h e r  of th e  im m o r ta l  
d ecree .  - T u s k e g e e  I n s t i t u t e  u n ­
d e r  th e  g u id a n c e  of Dr. B ooker  T. 
W ash in g to n  h as  held  an  e m a n c i ­
pation ce le b ra t io n  for  m a n y  
y e a r s  on th e  fi r s t  d ay  of th e  y ea r .  
H ow ard  U n iv e rs i ty  d id  n o t  hold 
its c e le b ra t io n  on th e  e x a c t  da te  
of the  a n n iv e r s a ry  b u t  w h a t  w as 
lost  in t im e  w as  f i t t in g ly  su p p l ied  
in th e  q u a l i ty  of th e  c e le b r a ­
tion which  th e  U n iv e rs i ty  held 
las t  F r id a y  even ing . J a n u a r y  10, 
10115, in  A n d r e w  R a n k in  M e m o ­
rial Chapel.
T h e  e x e rc i s e s  w e re  o p en ed  
with  p r a y e r  by  P r o f e s s o r  P. 
O 'Connell of th e  School of T h e o l­
ogy. in which he th a n k e d  A l­
m ig h ty  God for th e  g i f t  of such  
b rave  men as  A b ra h a m  Lincoln. 
T hen . ‘‘My C o u n t ry  ’t is  of T l ie e ” 
was zealously  s u n g  by th e  la rg e  
aud ience , which tilled th e  s p a ­
c ious  elinpol to th e  d o o rs .  Fo llow ­
ing  th is  th e  E m an c ip a t io n  P ro c la ­
m ation was read by W. S. Hanna, 
a s t u d e n t  of th e  U n iv e rs i ty .  
T h e n  cam e  th e  c ro w n in g  f e a tu re  
of th e  g re a t  occas io n —th e  a d ­
d re s s ,  “ A b ra h a m  Lincoln, th e  
E m a n c ip a to r ,"  de l ivered  by  th e  
H onorab le  Mr. A. E. P i l l s b u ry .
fo rm e r  A t to rn e y -G e n e ra l  of M a s ­
s a c h u s e t t s .
T h e  H o n o rab le  M r. P i l l s b u ry  
in h is  ex c e l le n t  p a p e r  r e c i te d  th e  
u n iq u e  h is to ry  of th e  life of th e  
im m o r ta l  Lincoln, who, th o u g h  
h o rn  in th e  d e p th s  of o b sc u r i ty ,  
w i th o u t  ed u c a t io n a l  o p p o r tu n i ­
ties , e x t e r n a l  a t t r a c t io n  o r  o th e r  
reco m m en d a t io n  th a n  t r u e  m a n ­
hood m ad e  h is  w ay  in to  th e  fo r e ­
m o s t  r a n k s  of A m e r ic a n  life to fix 
h im se lf  fo r  all t im e s  as  th e  lead ­
e r  of th e  people , ch am p io n  of h u ­
m an  freedom , m a r t y r  and  sa in t .
M r .  P i l l s b u r y  m ad e  it  c lear  
t h a t  L incoln  w as  iden tif ied  w ith  
th e  c a u s e  of h u m a n  l ib e r ty  from 
th e  d a y s  of h is  you th ,  and  q u o te d  
th e  m e m o ra b le  s t a t e m e n t  m a d e  
by  th e  e m a n c ip a to r ,  ‘‘I c a n n o t  
r e m e m b e r  th e  d ay  w h en  I d id  
no t  th in k  s lave ry  w as  u n j u s t . ” 
I n  th e  conc lus ion  of th e  sp eech ,  
M r.  P i l l s b u r y  su m m a r iz e d  th e  
life of th e  g r e a t  m an  w ho  cam e  
and  w e n t  in  a day, b u t  who le f t  
b e h in d  h im  a reco rd ,  in beha lf  
of h u m a n  f reed o m , w hich  will 
e n d u r e  u n ti l  t h e  end  of t im e .
F o llow ing  th e  sp eech ,  M iss  
E d i th  L. M otte  re a d  th e  poem, 
“ F i f ty  Y e a r s , ” w r i t te n  by .T am es 
W. J o h n so n .  T h e  a u d ie n c e  s a n g  
“ T h e  B a t t le  H y m n  of th e  R e p u b ­
lic .”  w h ich  co n c lu d ed  th e  e x e r ­
cises .
Correction
I t  w as s t a t e d  in th e  las t  is su e  
of th e  J o u r n a l  t h a t  th e  C arro l  
S in g e r s  of C h r i s tm a s  Eve n ig h t  
w e re  u n d e r  t h e  d i re c t io n  of M iss  
C h i ld e rs  a n d  super  in te n d e n c e  of 
P rof.  Cook. I t  h a s  b een  learned  
from  an  a u th o r i ta t iv e  s o u rc e  t h a t  
M iss  C h i ld e rs  had  n o th in g  to  do 
w ith  th i s  se rv ice  and th e  m a t ­
t e r  is c a r r i e d  on e n t i r e ly  by  Prof. 
Cook, w hose  g u e s t  th o se  who do 
th e  s in g in g  a r e  d u r in g  th e  n ig h t .
Slavery and Emancipation
HE e n s la v e m e n t  of th e  N e ­
gro . th e  h o ld in g  of th is  
h u m a n  k ind , e n d o w ed  as  
as  a n y  o th e r  witli c e r ta in  
ina l ienab le  r ig h t s ,  in th e  th r o e s  
of c h a t te l  s la v e ry  is a b lo t upon  
A m e r ic a n  h is to ry .  U n d e r  th e  
A m e r ic a n  s y s te m  of s lav e ry  th e  
N e g ro  w a s c o n s id e re d  as  p r o p e r ty  
and  n o t  a s  popula tion , and  h e n c e  
was a m e n d a b le  to th e  laws and 
t r e a t m e n t s  p e r t a in in g  to  p r o p ­
e r t y  and  n o t  th o se  laid dow n for 
th e  g o v e rn a n c e  of m an k in d .
S u c h  a modus <>/tcnn id i w as  vici- 
a t in g  a n d  d em o ra l iz in g  to  th e  
m a s t e r  a n d  u n ju s t  in th e  la s t  d e ­
g r e e  to  th e  victim of th e  s y s te m .  
I t  gave  th e  m a s t e r  th e  w ro n g  
idea  of h u m an  r ig h t ,  and  c au sed  
hi m to  lose s ig h t  of t h e  C hris tian  
idea, in d e a l in g  with h is  fellow- 
m en . T lie  C h r is t ia n i ty  of s lave ry  
w as  one  th a t  did not ch r is t ian ize ,  
a n d  th e  civilization of s la v e ry  w as  
one th a t  d id  noteivilize, b u t  which  
w e n t  haclc to th e  t e n d e n c ie s  of 
b a rb a r i ty .  W e still  have t r a c e s  
o f t l i e p e rn ic io u s  in f luenceo f  s lav ­
e r y  in th e a t r o c i t i e s  p ra c t ic e d  on 
th e N e g ro to -d a y .  in ju s t ie e a n d  u n ­
f a i rn e s s  in th e  c o u r t s  of th e  land, 
lynch ing , d i s f r a n c h is e m e n t ,  and 
like evils. T h e  N e g ro  w as  no t 
t a u g h t  to  w o rk  m o re  th a n  is a 
b e a s t  of b u rd e n ,  h e  wax no t  e d u ­
ca ted , was not ch r is t ia n iz e d ,  w as  
n o t  given an y  in s ig h t  in to  th e  in ­
t r ic a c ie s  of th e  w h i te  m an  s c iv i­
lization o th e r  th a n  w h a t  h e  h im ­
se lf  g lean ed  b y a d i s t a n t  c o n ­
t a c t -  I  d a re  n o t  say  assoc ia t ion .
S u c h  a s y s te m ,  th e  m o s t  p r o m ­
in e n t  fea tu  re  o f  w hich  w as  a g r o s s  
violation of th e  e te rn a l  laws of 
God, could no t long  c o n t in u e  w i th ­
o u t  b eco m in g  a m ora l  is su e .  I t
( C o n c l u d e d  o n  I ’u g c S )
m u ch
Personals
“ A l i t t l e  n o n s e n s e  n o w  a n  cl t h e n  is 
r e l i s h e d  In  t h e  b e s t  o f  m e n .  "
T h e  m an  w ith  tw o  g i r l s  in th e  
s a m e  h a l l—Geo. Fow ler.
F o r  e x p e r t  p ro n u n c ia t io n  of 
difficult w o rd s  see  B rag g o .
T h e  f i r s t  m an  a t  th e  “ A t  H o m e ” 
last S a t u r d a y  w a s  “ Big T . ” B e a ­
mon.
G e o rg e  s a y s  n o th in g  p leases  
him  m o re  th a n  to  h e a r  h is  Malin- 
dy  s ing.
M iss  R. S. s a y s  th e  only fa u l t  
sh e  f inds  w ith  N icko  is t h a t  h e  
c a n ’t  talk .
M iss  B. N. sttys Ruffin w as  too 
dead  for  h e r .  Layton, y o u ’r e
su c h  <t c ru e l  “ •”
(1 r:iw ford  s a y s  he  w iin ts  only 
;| lew m o re  t r i a l s  and  th e n  he 11 
dow n .Tap B ro w n .
W atch  ou t Nick, M osley  is 
r ig h t  a f t e r  you. You shou ld  have 
seen  him a t  th e  “ A t  H o m e .”
Say  Brice, I t h o u g h t  you sa id  
you w e re  no t  in th e  line up. W hy 
d o n ’t you a c t  “ do r i g h t ” w ith  R a ­
leigh.
Legal Papers Drawn up and Executed
C . E. L U C A S , LL. B.
N O T A R Y  P U B L I C  
Main  Build ing  T re a s u re r ' s  Office
Appointment especially for  
H o w a r d  U n i v e r s i t y
P A T R O N I Z E  O U R
A D V E R T I S E R S
N O T  O N L Y  D O
You Benefit Yourself
B U T
Y o u  H e l p  U s
W h at would J im m ie  M cL en d o n  
do if h is  M in e r  Hall g ir l  th r e w  
him  dow n? (R ig h t  o u t  to  St.  Eliza* 
beth).
C ra w fo rd  b r o u g h t  b ack  from  
dow n ho m e a dozen s h i r t s  with 
all s o r t s  of wall p a p e r  d e s ig n s  on 
th em .
Say , M cKelvie, you o u g h t  to  
h ide  y o u r s e l f  for th e  r e s t  of th e  
y ea r .  Say, folks, he  hits never  
even held  a n y  im a g in a ry  p a r t s .
Bill J a s o n ’s Chin-chilla  hits 
a b o u t  w orn  i ts  n e w n e s s  off; so 
now he  ho lds  no p a r t s  of ’em 
and  C a ta lan  can  w o rk  w ith  ease.
P o o r  P a r k e r  is hav ing  it  ve ry  
h a rd ,  no g i r l  in th e  c i ty  an d  VVin- 
t h r o p  has  k illed h is  c h a n c e s  on 
th e  hill. Ho1 is now t r y i n g  to 
b o th e r  Ed G ray .
'T here  have been all s o r t s  of 
c h a n g e s  in th e  “ line n p ” s ince  
th e  ho lidays.  T h e r e  w as  w a r n ­
in g  b n t t l i e  v ic t im s w o u ld n ’t  heed. 
Even P u rn e l l  is p la y in g  a s te a d y  
position.
University Notices
S u n d a y
P r a y e r  M e e t i n g ,  ( ’l a r k  H a l l .  7 a .  in. 
B i b l e  C l a s s e s .  M a i n  B u i l d i n g ,  U a .  in. 
Y .  M. ( \  A . .  L i b r a r y .  H a l l .  .‘1 p. m. 
V e s p e r s ,  R a n k i n  C h a p e l .  4 :30  p. m .  
Y .  W .  C. A . .  M i n e r  H a l l ,  <>. p. m.
Mo n d a y
D e u t s e h e r  V e r e i n .  L i b r a r y  H a l l ,  8:00
]>. m.
A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  L i b r a r y  H a l l ,  
8 :00  p .  m .
B i b l e  (M ass ,  M e s s a g e  o f  t h e  T w e l v e  
P r o p h e t s ,  All". W a l t e r  D y s o n ,  R o o m  
25. C l a r k  H a l l ,  8:00 p. m.
T it e s d  a y
P r a y e r  M e e t i n g ,  L i b r a r y  H a l l .  0 :30 
p. in.
W e d n e s d a y
B ibb*  (M ass ,  T h e  Lib* o f  P a u l .  M r .  K. 
P .  D a v i s .  Y. M . C .  A . R o o m .  (M a rk  
H a l l .  8:00 p. m.
T h u k s d a y
B i b l e  (M ass .  O u t l i n e s  o f  B i b l i c a l  F a c t s  
a n d  H i s t o r y .  M r .  10. M .  P o l l a r d ,  
R o o m  103. M a i n  H a l l .  8:00 P .  M. 
T e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  H is  A p o s t l e s .  
D r .  L .  B .  M o o r e .  R o o m  212. M a i n  
H a l l .  8:00 ]». M.
T l ie  G o s p e l  in  A t h l e t i c  P h r a s e s .  Air. 
A l o n z o  S m i t h .  Y. AI. ( ’. A. R o o m .  
(M a rk  H a l l .  8 :00  p. AI.
C h r i s t i a n  E v id e n c e s  a n d  E th i c s .  l ) i . 
P e / a v i a  O ’C o n n e l l .  8.00 I \  M.
S t u d i e s  in  th e  L i f e  o f  C h r i s t .  M r .  G. 
W .  H in e s .  M a i n  H a l l .  *.00  P. M.
S t u d i e s  in  ( TldM Vstament C h a r a c t e r s .  
All*. T .  M. G r e g o r v .  R o o m  47. 
C l a r k  H a l l .  8 :30  P .  AI.
T h e  S o c i a l  T e a c h i n g s  o f  J e s u s .  I ) r .  
E. L. P a r k s .  L i b r a r y  H al l .  *:3<LP- M.
K k i d a  y
P e s t  a l o / . z i - K r o e b e l . L i b r a  ry  H a  11.3 p. m. 
A l p h a  P h i ,  L i b r a r y  H a l l .  *:00 p. m. 
E u r e k a  S o c i e t y ,  A la in  B u i l d i n g .  *:0<> 
p. m.
A loo t  C o u r t .  L a w  S c h o o l .  8:30 p. m. 
S atukday
K a p p a  S i g m a  D e b a t i n g  ( Mub. L i b r a r y  
H a l l .  8:15 p. m.
B l a c k s t o n e  ( Mub. L a w  S c h o o l .
8 :30  p. m.
R e g u l a r  C h a p e l  E x e r c i s e s  d a i l y  a t  
n o o n ,  e x c e p t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
Athletic Association
Elects Managers and A ss is tan ts
T h e  second  r e g u la r  m e e t in g  of 
th e  A th le t ic  A ssoc ia t ion  fo r  th i s  
sea so n  w as a s t o r m y  sess ion .  
T h e  e lec tion  of a football m a n ­
a g e r  took m o re  th a n  an hou r .  
W hen th e  din and  sm o k e  of b a t ­
tle had clea red  .away, th e  follow­
ing  officers w e re  p ro n o u n c e d :  
F o o tb a l l  M a n a g e r ,  F. A. T ay lo r :  
A s s i s t a n t s ,  U lay b o rn e  G eorge . 
J .  W. P a r k e r ,  P . H. Davis; 'Track- 
M a n a g e r ,  R. E. B eam on: A s s i s t ­
a n ts ,  A lp h e u s  M e rc h a n t ,  I. Caleb 
R ich m o n d , E. B. S m ith ;  T e n n is  
M an ag e r ,  J .  D. M cL en d o n ;  A s ­
s i s t a n t s ,  M. M. H a r r i s ,  S. A. 
A llen, L. H. B row n; C r ic k e t  M a n ­
age)-, H. A. W illiam s; A s s i s t a n t s .  
L. A. H ow ard , W illiam H u sk e r -  
son; R e p re s e n ta t iv e  to  th e  C o u n ­
cil f rom  th e  M edical School. 
E. C lay ton  T e r r y .
H. A. L I N G E R
M A T T  R E S S  V A C T  O  R Y
C u rl e d  hai r ,  h u s k ,  fe ll ,  a n d  c o t t o n  m at t re s se s  w o v e n  w ire s ,  
brass , a n d  i ron beds  an d  cots ,  e tc .
933 Cf Street. N. W.
Phone North  1367 Y Established 1893 
A .  G L A N Z M A N S
M E R C H A N T  T A I L O R
Suits sponged and pressed 25c. Special to 
University Students.  Suits to order  $16.00 up
1844 7th Street, N. W . ,  W as h in g to n ,  1). C.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A I
College Athletics Scored
Dr. McCracken Po in ts  ou t  Four Evils 
U ndermining A m ateu r  S p ir i t  
in American Colleges
I n  an  a d d r e s s  b e fo re  th e  N a ­
t ional Collegiate  A th le t ic  A sso c ia ­
tion a t  i ts  l a s t  m e e t in g ,  Dr. J .  C< 
M c C ra c k e n  c la im ed  t h a t  th e  fo u r  
following evils u n d e rm in e  th e  
a m a t e u r  s p i r i t  of A m e r ic a n  a t h ­
letics:
I. T h e  s t a n d a r d  of p e r f o r m ­
a n c e  is ra ised  so h ig h  th a t  th e  
o rd in a ry  s t u d e n t  is d isco u rag ed ,  
rea l iz ing  t h a t  he  is h o p e le ss ly  
o u tc la s se d ,  a n d  h ence  g ives  up 
p la y in g  th e  g a m e  th a t  he  w ould  
o th e rw is e  enjoy an d  th a t  shou ld  
be k e p t  w ith in  h is  reach .
3. T h e  c o m p e t i to r  is s in g led  
out. a n d  p u t  in to  a spec ia l  c la ss  
above h is  fellows, r e q u i r in g  s e p ­
a r a t e  q u a r t e r s ,  spec ia l  d ie t  an d  
c o n s e q u e n t  p r iv i leg es  to  m a k e  
th e  d r u d g e r y  le ss  irk som e .
IS. T h e  p u b l ic i ty  a c c o m p a n y in g
F. R. H I L L  Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A F u l l  L i n e  of W a t c h e s ,  C lo c k s ,  a n d  J e w e l r y  
W o r k  C a l l e d  for an d  D e l i v e r e d  P r o m p t l y .  S en d P o s ta g e  
R e p a i r in g  in  a l l  i ts  B ra n c h e s
1 8 2 7  7 t h  S t .  N .  W .  T e l .  N o r t h  1 5 2 2
UNIVKKSITY WORK Sl'KClAI.LY Solicitkh
College Text Books
N e w  a n d  S e c o n d  H a n d  
B < X )K S  B O T G H T  
W . H. Low derm ilk  and Co.
1424 F  S t r e e t ,  N .  W .
I. H a a s  a n d  C o.
P opular  Price T ailo rs
Suits to order $18.00 up 
1211 Pennsylvania Avenue. N. W.
BROWN’S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O P
A F u l l  l i n e  o f  M e n ' s  j»ootl D r o s s y  
W e a r i n g  A p p a r e l  
G e n t s  F u r n i s h in g s  a n d  S h o e s
Seventh and Tea Streets, N. W.
c o n te s t s  p u t s  th e m  in to  th e  c la ss  
of pub lic  s p e c ta c le s  for which 
people  p a y  to  see, th u s  en ab l in g  
th e m  to a c q u i r e  c e r t a in  r ig h t s  
over th e  p la y e rs ,  w ho becom e 
m e re  p e r f o r m e r s .  A th le t ic  a u ­
th o r i t i e s  and  ru le s  c o m m it te e s  
a r e  t h u s  led to c o n s id e r  th e  
s p e c ta to r  r a t h e r  th a n  th e  m en  
fo r  w h o m  th e  g a m e  shou ld  be 
d es ig n ed .
4. T h e  w in n in g  of th e  g a m e s  
a n d  n o t  the  o b se rv a n c e  of th e  
s p i r i t  of th e  law and  th e  p ra c t ic e  
of fa i r  p lay  beco m e  of p a ra m o u n t  
im p o r ta n c e .  T h e  p ro fe ss io n a l  
motive of ga in  re p laces  th e  a m a ­
t e u r  motive of th e  th r i l l  of th e  
c o n te s t .
Sa id  D r. M cC rack en :  “ E v e ry  
t r u e  s p o r t  in s i s t s  upon  f a i rn e s s  
and  ju s t ic e  for i ts  o p p o n en ts .  
A n y th in g  w h ich  lias a s m a t t e r in g  
of u n fa i rn e s s  is f ro w n ed  down, 
and  y e t  m a n y  of th e  a th le t ic  a s s o ­
c ia t ions  of t h i s  c o u n t r y  se n d  
sc o u ts  to  sp y  o u t  th e  s ty le  of 
g a m e  p layed  b y  th e i r  o p p o n en ts .  
I n  som e in s ta n c e s  a few  im p o r ­
ta n t  s ig n a ls  m ay  tie p icked  up  
and used  to g o o d  ad v an tag e .  
B e c a u se  of th is  s y s te m  of s p y in g  
am o n g  th e  e a s t e r n  schools, p r a c ­
tically  all l a rg e  in s t i tu t io n s  a r e  
fo rced  to  do m o s t  of t h e i r  fo o t­
ball t r a in in g  b e h in d  closed ga tes .  
T h e  s t u d e n t s  of th e  in s t i tu t io n  
a n d  f r i e n d s  of th e  m e m b e r s  of 
th e  team  a re  no t a d m it te d  u n le ss  
th e y  can  give t  li e p a ssw o rd .  
W h a t  an  a b u s e d  d ev e lo p m en t  of 
college s p o r t s  in a f re e  c o u n t ry  
w h e re  s t u d e n t s  e n t e r  th e  s p o r t s  
for th e  love of th e  gam e.
“ A n o th e r  cond it ion  equa lly  d e ­
p lorab le , a sin of om iss ion  r a th e r  
th a n  com m iss ion ,  e x i s t s  a t  m o s t  
of o u r  la rg e  colleges. T h a t  is a 
co nd it ion  w h e re b y  t e a m s  play  
a g a in s t  e a c h  o th e r  y e a r  a f t e r  
y e a r  and  no m e m b e r s  of th e  team  
e x c e p t  tlie  line m en  a r e  g iven  an 
o p p o r tu n i ty  fo r  even a m e e t in g  
ac q u a in ta n ce .  A g r e a t  football 
p la y e r  who h a d  b e e n  o u t  of th e  
g am e  fo r  t e n  o r  tw elve  y e a r s  w as 
a s k e d  th is  q u e s t io n :  ‘How m an y  
m en  you p lay ed  a g a in s t  in college 
do you k n o w  soc ia l ly? ’ A f te r
3
th in k in g  fo r  som e  tim e. 1 ic sa id : 
‘T h re e ,  b u t  tw o of th e s e  a r e  d e a d . ’ 
F ro m  an  eth ica l s ta n d p o in t  
we believe th e  s ix  following c o n ­
d i t io n s  a re  d e s i r a b le  in o r d e r  
t h a t  eacli a th le te  m ay , while  in 
college, rece ive  tlie  b e s t  p r e p a r a ­
tion fo r  1 lis life a f t e r  g ra d u a t in g :  
(1) A close su p e rv is io n  of all 
s p o r t s  by  th e  in s t i tu t io n s ;  ('J) A 
h e a r ty  app rova l  of a th le t ic s  by 
all facu l ty  m e m b e r s ;  (3) A c la s s i ­
fication of all schoo ls  ac c o rd in g  
to e l ig ib i l i ty  r e q u i r e m e n t s ;  (4) All 
a th le t ic  i n s t r u c t o r s  re s p o n s ib le  
to  th e  in s t i tu t io n  and  co n s id e re d  
(ifticer s of tlie  s a m e ; (a) Only m en of 
good c lean  lives and  high m oral 
s t a n d a r d s  em p lo y ed  as  a th le t ic  
in s t r u c to r s ;  (li) A social sy s te m  
w hich  will te n d  to c r e a t e ' f r i e n d ­
sh ip  b e tw een  c o m p e t i to r s  of 
various te a m ."
Notes
I t  is e n c o u ra g in g  to no te  t h a t  
te n n is  will he  c o n d u c te d  h e r e ­
a f t e r  on as  firm a b as is  a s  o th e r  
s p o r t s .  T h e  te n n is  m a n a g e r  as  
s u i t s  th e  lovers of th e  s p o r t  som e 
h ig h  c la ss  to u r n a m e n t s  fo r  th is  
s p r in g .
T h e  A lpha  Phi L i t e r a r y  Soc ie ty  
is o ffering to  th e  p ub lic  a n o th e r  
r a r e  t r e a t ,  F r id a y  even in g ,  .Jan­
u a ry  34, a t  which t im e  Dr. M e rr i l  
E. G a tes .  E x -P re s id e n t  of A m ­
h e r s t  College will a d d r e s s  th e  
soc ie ty  on th e  la te  A m e r ic a n  poet 
of p ro m ise .  S y d n e y  L an ier .
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E D I T O R I A L
*j T h e  l a r g e r  uni ve rs if ie s  and  co l­
leges  n r  (“ b e g in n in g  move to 
recogn ize  1|io h o n o r  s y s te m  in 
o x am in a t io n s .  It is in v o t in '  in t in 1 
U n iv e rs i ty  of V irg in ia .  P rince- 
ron and  few o th e r s  a l r e a d y .  Tin? 
s y s te m  / iriinii fnrii w o rk s  w ell ,in  
th a t ,  i t  p laces  th e  s t u d e n t  on ins  
m anhood, and on ids  s e n s e  of 
honor.  Of c o u r s e  it will n o t  w ork  
p e r f e c t ly  a s  n o th in ! '  e lse  w i l l ;  
h n  t i t  a r o n e s  a n  im p ro v e m e n t  
on th e  p r e s e n t  sy s te m .
*| H ow ard  did well to  c e le b ra te  
w ith  an in s p i r in g  p ro g ra m  th e
s e m i-c e n te n n ia l  of th e  E m a n c ip a ­
tion P ro c la m a t io n ,  th a t  im m o r ­
tal d o c u m e n t  t lm tg a v e  h e r  b i r th .  
Howard, p e r h a p s  m o re  th an  any  
o th e r  in s t i tu t io n ,  is th e  d i re c t  o u t ­
g ro w th  of.Em ancipation P ro c la m a ­
tion. B es id es ,  in so d o m e  sh e  is 
in line w ith  all th e  N e ^ ro  in s t i tu -  
t io n s o f th e c o u n t r y .  O n r o w n  Dean 
M oore  was tli<> p r inc ipa l  s p e a k e r  
a t  th e  E m a n c ip a t io n  c e leb ra t io n  
at H am p to n  on J a n u a r y  th e  first .
II T h e  c h a n c e s  in educa tiona l  
m e th o d s  a r e  g r a d u a l  and  evolu­
t io n a ry  th e  s a m e  a s  in any  o th e r  
p h a se  of life. Only a few y e a r s  
back th e r e  w as th e  old iron  clad, 
rock  r ib b ed  c lass ica l  s y s te m  of 
t ra in in g ,  e m p h a s iz in g  Latin , 
G re e k  and m a th e m a t ic s .  T h is  
gave way, w ith  th e  d eve lopm en t 
of social a n d  physica l  sc iences ,  to  
a new  an d  m ore  d e m o c ra t ic  p e d a ­
gogy , th e  e lective s y s te m ,  w orked  
o u t  by e .x -P res iden t  E lliot of 
H a rv a rd  U n iv e rs i ty .  T h is  s y s ­
tem  th re w  th e  s t u d e n t  too m uch  
upon  h is  own r e s o u r c e s  in c h o o s ­
ing. In  o th e r  w ords ,  it p r e s u p ­
p osed  t h a t  th e  F r e s h m a n  w as  a 
S e n io r  on th e  sc o re  of ju d g m e n t .  
T h is  s y s te m  is g ra d u a l ly  be ing  
s u p e r s e d e d  by th e  g ro u p  s y s te m ,  
which  too, leaves a  wide ma rg in  to 
th e  F r e s h m a n  a n d  S o p h o m o re  in 
e le c t in g  c o u rse s .
T h e  p e r p le x in g  q u es t io n  c o n ­
f ro n t in g  th e  e d u c a to r s  as well as 
th e  s t u d e n t s  to-day is w h e th e r  
t in ' s tuden t ,  sh o u ld  specia lize  or  
g e n e ra l ize  d u r i n g  th e  p u r s u i t  of 
h is  college con rse. T h is  is a s u b ­
jec t  t h a t  h a s  cau sed  untold  h o u rs  
of so b e r  th o u g h t ,  and  w r i t in g  bo- 
yoiul m e a s u re .  T h e  idea th a t  
s e e m s  d e s t in e d  to  prevail, h o w ­
ever,  is t h a t  th e  co llege  s tu d e n t  
shou ld  genera lize ,  th a t  he should  
p u r s u e  a college c o u rs e  w ith  an 
eye  s in g le  to b ro a d e n in g  h im se lf  
in the libera l a r t s  and-not. to  l e a rn ­
ing p r im a r i ly  so m e th in g  th a t  is 
to be  of im m e d ia te  benefit  to him 
in a I t e r  life.
T h is  idea, a t  any  ra te ,  s e e m s  
re a so n a b le ;c e r ta in ly  th e  b r o a d e n ­
in g  in g e n e ra l  c u l tu r e  will not 
c o m e  i n  s tu d io s  s u b s e q u e n t  to
th e  college c o u rse :  h e n c e  all th e  
l ib e ra l  c u l tu r e  th a t  can  be hoped  
fo r  in su ch  a case ,  m u s t  com e 
th r o u g h  e x p e r ie n c e  w ith  m en  and  
affairs.
Eureka Selects Debating 
Team
On W e d n e s d a y  even ing . .Jan u ­
a r y  la th . ,  t h e  E u re k a  L i te m  ry  
Soc ie ty ,  in a co m p e ti t iv e  c o n te s t  
of h igh  o rd e r ,  se lec ted  for 111 <* 
A c a d e m y  d e b a t in g  team  p ro p e r .  
X. (). Goodloe, J .  H. M osley  and 
H. J. W ilson w ith  n ea r ly  equal 
ho n o rs ,  and ('. A. M organ ,  a l t e r ­
nate.
T h e  su b jec t ,  "R eso lved :  T h a t  
t in 1 p re s id e n t ia l  t e rm  of office 
sh o u ld  be l im ited  to one e lective 
te rm  of six  y e a r s , ” w as d i s c u s s ­
ed from  m any  a n g le s  by  th e  n in e  
c o n te s ta n ts .  T h e  s a m e  subject- 
will be  debit ted  by  th e  team  when 
i t  m e e ts  V irg in ia  Union A cad em y  
team  nex t  M arch  14th.
T h e  team  is th e  best th a t  can 
be  bad from  tin* A c a d e m y ,  and  is 
of th e  q u a l i ty  to  m ak e  th e  best 
sh e  lias ever  had. T h e r e  is ev e ry  
reason  to  believe th a t  w ith  pro] >er 
co ach in g  th is  team  will w ipe  out 
th e  s ta in  of th e  defea t  su ffe red  at 
th e  h a n d s  of U nion last y ea r ,  and  
b r in g  h om e  th e  v ic to ry  to Old 
Howa r d .
A cadem y  ( 'out r ib u to r
S T E I N ’S
$20 College  Suits 
to  O r d e r ----$14.75
A v er y  spec ia l  v a lu e  
t h a t  we ol fer  to t h e  
Col le ge  ill e n o f 
W a s h i n g t o n .................
I'uiiity D'J/tir (
U.■, yom ()r tlfv  for $ 1 8 .2 5
M. S T E I N  & CO.
I M P O R T E R S  A N D  T A I L O R S
808-810 F Street. Northwest
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L ,1
Prof. T. M. Gregory Addresses 
the Bethel Literary and His­
torical Association
< )n last. T u e s d a y  o w n i n g  Urol'.
-''T. M. G r e g o r y  of tin* E ng lish  d e ­
p a r tm en t .  upped rod bo fore  tlx* 
B e the l  L i t e r a r y  and Historica l 
A ssoc ia t ion  in a t r e a t m e n t  of th e  
s u b je c t  S tu p id i ty  T h e  N e j j ro e ’s 
Lost  Virtiu*. Tin* subject, i tse lf  
is an u n u su a l  one, h ence  all wen* 
an x io u s  to  g e t  Urof. G r e g o r y ’s 
view.
P rof .  G r e g o ry  h <*1 tl t h e  in te n s e  
i n t e r e s t  of h is  au d ie n c e  for more* 
th a n  an h o u r ,  while* h e  gave a s i r  
pel’ll a n d  sc h o la r ly  exposit ion  of 
th i s  difficult su b je c t .  His idea, of 
th e  s tu p id  man is th a t  he  is one 
.who is s low to p e rce iv e  and  g r a s p  
a th o u g h t ,  h u t  firm  and  ten ac io u s
A  S o u v e n ir  
Foot-Ball Calendar
M a k k s  a  V e r y  N i c k  P r e s e n t  
N K A T  -  A l ’ P R O I ’ RI a t k  -  C l I K A P  
P R I C K  35 C E N T S
M a i le d  a n y w h e r e  in  t h e  U. S. fo r  40c
1'his C a lendar  is a purely Howard  p rod­
uct  and  no H ow ard i te 's  home is complete  
w ithou t  one. P lace  vour  orders at once
A Full Line of Pennants, Posters, Etc. 
N A PS’ NOVELTY CO.
C .  I3 E N J .  C U R L E Y ,  M Kr.
Ladles and G ents '  Shoe Shine Parlo r
Mrs. ADA STAHL
H igh  G rad e  Cigars ,  C igare ttes  and T o b a c ­
cos. All K in d s  of  Newspapers,  Periodicals 
and Stat ionery
702 Florida Are. Washington, D. C. 
Im p o r ta n t  to  S tud en ts
T en  per cen t d isco u n t to  all 
S tu dents at O ur Store  
M. REICHGUT
M e rc h a n t  T a i lo r
Suits to order,  $12.50 and up. Overcoats 
to  order $12.50 and  up. Satisfaction or 
no pay. C lea n ing  and Repairing
of g r a s p  a f t e r  th e  t h o u g h t  has  
b een  once g o t ten .  A s  to  th e  e x ­
te rn a l  a p p e a ra n c e  <>f th e  s tu p id  
m an  he  is s tolid , and w ith o u t  fa ­
cial e x p re s s io n .
T h e  s p e a k e r  show ed  that s t u ­
p id i ty  is a. v ir tue ,  by c o n t r a s t i n g  
th e  a t t a in m e n ts  and  c o n t r ib u t io n s  
to th e  w orld  of th e  b r i l l ia n t  and  
a e s th e t ic  peoples  of bo th  an c ie n t  
and  m odern  t im e s  w ith  th o se  of 
th e  s t u r d y ,  s to l id , s tu p id  peoples 
of th e s e  t im e s ;  and  by  a like c o n ­
t r a s t  of c h a r a c t e r s  of h is to ry .  
He p laced  th e  b r i l l ian t  G re e k s  
against, t h e  s to lid  R om ans ,  tin* 
sho w y  Gelts, r e p r e s e n te d  by tin* 
F re n c h ,  over  a g a in s t  th e  s t u r d y  
T e u to n s ,  r e p r e s e n te d  by th e  E n g ­
lish and  G e rm a n s .  H e e o n t r a s t e d  
th e  se rv ice  to  th e  world and  to his 
c o u n t r y  of Napolen to th a t  of W el­
ling ton  o r  C rom w ell,  and pointed  
ou t t h a t  even in A m erican  h is to ry  
it has  been men like W ash in g to n  
and  Lincoln, w ith  no in v i t in g  e x ­
t e r io r s  o r  no a p p a r e n t  b r i l l iancy , 
who have left, t h e  g re a te s t  im ­
p re ss .
T h is  env iab le  q u a l i ty  of s to l id i ­
ty. of s tu p id i ty ,  he a s s e n te d ,  tin* 
N e g ro  lacks, and if it  is not w ith  
him an inheren t, qua li ty ,  it is one, 
Urof. G r e g o r y  c la im s, to  b e eu l t i -  
vated.
World’s Largest Libraries
T h e  g r e a te s t  l ib r a r i e s  of th e  
w orld , a c c o rd in g  to  th e  lat.e l)r. 
Eort.escue, now ra n k  as  follows: 
B r i t ish  M u se u m , JJ ,500.000 to 
4.000,000; N ational l ib ra ry  Uaris. 
J, 500.000; I m p e r ia l  l ib ra ry ,  St. 
P e t e r s b u r g .  I .RHT.tXK): L ib r a r y  
of C o n g re s s .  W a sh in g to n  I). C., 
1.704.000: Royal l ib ra ry ,  Merlin. 
l ,4000‘000; Royal l ib ra ry ,  .Mu­
nich. 1,100,000; Im peria l  l ib ra ry ,  
V ienna, 1,000.000; H arv a rd  U n i­
v e r s i ty ,  Boston, 000.000; New 
Y o rk  p ub lic  l ib r a ry ,  HOO.OOO; V ic­
to r  E m m an u e l  l ib ra ry ,  Rome, 
sot),()()(); Bodleian  l ib r a ry ,  < )xford. 
705,000; Vale U n iv e rs i ty .  New 
Haven, 025,000; Royal l ib ra ry .  
B ru s s e ls .  000. ()()(); A d v o ca te s '  
i n . . - . .T * M b O c ir . rh  505 non- V-,i
ican l ib r a r y  Rome, 450,000; C o r ­
nell U n iv e rs i ty ,  I th a c a ,  N ew  
7 o rk ,  400,000; U n iv e rs i ty  of C h i­
cago, 400.000.
A n o b s c u re  I ta lian  re fu g e e  in 
E ng land , who a f t e r w a r d  becam e  
S i r  A n th o n y  Bani/,/,i. r e a r r a n g e d  
an d  b u il t  up  tlu* B r i t i sh  M use  urn 
l i b r a r y  from  250.000 book’s in 
ls057 to 1.500,000 volumes, in ls(>5, 
w hen  lu> re t i r e d .  By th e  C o p y ­
r ig h t  A c t  of Is th e  M useu m  has 
been g e t t i n g  at least o ne  copy  of 
(*very c o p y r ig h te d  hook and  p a m ­
p h le t  p u b lished  in th e  B r i t i s h  d o ­
minion. T h e  M u seu m  has  now 
b e tw een  t h r e e  and n half  and four 
million book’s. T h e r e  is n daily 
a v e ra g e  a t t e n d a n c e  of 700 p e r so n s  
in (he  re a d in g  room. Now Y ork  
W orld.
Full Dress and Tuxedo Suits
I OR  HI RE
O N E  D O L L A R  
J U L I U S  C O M  EN
1104 Seventh St. N. VV. P hone  North 5628
BELL’S OYSTER HOUSE
Home Shucked Oysters 
tr ied  Oysters a Specialty 
Phone North 574 1916 7t.h St.  N.W.
Murray Bros. Printing Co.
I \< •<>m’< )Iu \ t i : d  
Quick Printing
1733 Seventh St.  Phone North 44 19
Phone North  2737 Scott iV Scott. Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and  L unches Served at Short  N otice 
S t u d e n t s  t ra d e  a spe c ia l ty
2300 Sixth St., near Howard Univ.
T e le p h o n e  Main 4557
L e n z  a n d  L o s s a u
Surgical Ins trum en ts ,  O rthoped ic  A ppara­
tuses,  T russes .  Plast ic Hosie ry, Physicians 
and Surgeons' Supplies, C u t le ry ,  1C to.
623 Seventh Street. Northwest
(>■ * . i v n « ; (
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A Lfi
The Sophomore Liberal Arts 
Day at Y. M. C. A.
Tlie Y. M. C. A. m e t  as  usual 
a t  t h r e e  o ’c lock S u n d a y .  A l a rg e  
n u m b e r  of y o u n g  m en w ere  p res -  
en t;  a good p r o g r a m  w as  r e n d e r ­
ed, a n d  m u ch  i n t e r e s t  w as  show n. 
T h e  S o p h o m o re s ,  u n d e r  t h e  le a d ­
e r s h ip  of t h e i r  p r e s id e n t ,  M r. 
C la y b o rn e  G eorge , f u rn is h e d  th e  
p ro g ra m .
M r.  W. F. F o s t e r  m a d e  th r e e  
m in u te s  co u n t  in ta lk in g  on th e  
in f iuenceo f  th e  d o m in a n t  fo rce  of 
c h a r a c te r .  He u rg e d  th e  m en  to 
c a re  for th e  new  s tu d e n t s .  M r. 
H. H. D onald  utilized five m in u te s  
in h o ld ing  up  th e  Y. M. C. A. to 
th e  m en as  th e  m o s t  im p o r ta n t  
o rgan iza t ion ,  b ec a u se  of i ts  noble 
fu n c t io n  an d  f a r - re a c h in g  service.
T h en  a p p e a re d  D ean  L. B. 
M oore, p r e s e n te d  by M r .G e o r g e  
as th e  “ M a k e r  of M e n .” T h e  
D e a n ’s a d d r e s s  c o n s is te d  of a 
p ie rc in g  d i s c o u r s e  upon  th e  s u b ­
jec t ,  “ Y o u n g  M e n ’s P e r i l s  and  
O p p o r tu n i t i e s . ”  Im m e d ia te ly ,  
he won th e  e a g e r  i n t e r e s t  of h is
Scissors  an d  R a z o r s  Sh a rp e n e d  T e l .  M a i n  10X5
M cK ee Surgical Instrument Co
H o s p i t a l ,  I n v a l i d ,  a n d  Sick R o o m  S u p p li e s  
M icr o sc o p es ,  M i c r o t o m e s ,  L ab o r a to r y  S u p p l i e s
1004 F St. N. W
Correct  Apparel for M en 
and Youths
SAKS & C O M P A N Y
P ennsy lvan ia  A venue  Seventh St.
Groceries,  Fru its and Confectionery  
C igars  and T o b a c c o  
I C E C R E A M .  T H E  V E L V E T  K I N D .  IS  A T
S A M  S H A P I R O  S
C or.  G eorg ia  A venue and Howard Place
Washington Shoe Repair Manufactory
1907 Seventh Street Northwest
a u d i to r s  w h en  he  a s s e r t e d  e m ­
ph a t ica l ly  and  sh o w ed  c o n c lu ­
sively t h a t  y o u n g  m en tire of 
t r e m e n d o u s  im p o r tan ce ,  in t h a t  
th e  b u lk  of w o rk  r e s t s  upon  
th e m  a n d  th e  m o s t  u se fu l  pe r iod  
is y o u n g  m anhood .  He m e n ­
tioned  a long  l is t  of e m in e n t  
m en . in c lu d in g  th e  M a s te r ,  who 
re n d e re d  th e i r  b e s t  se rv ice  w hen  
in y o u n g  m anhood .
Y et, th e  D ean  said, t h a t  y o u n g  
m e n  a r e  c o n f ro n te d  w ith  m an y  
pe r i ls .  He d e c la re d  th e  saloon 
th e  fo re m o s t  p e r i l  a n d  th e n  c i ted  
convincing  s ta t i s t ic s  sh o w in g  th e  
o v e rw h e lm in g  f r e q u e n t in g  of s a ­
loons in th e  l a rg e  c i t ie s  on th e  
p a r t  of y o u n g  m en  an d  even hoys. 
T h is  indeed  revea led  a m o s t  a s ­
to u n d in g  and  h o r r i f y in g  p ic tu re .  
T h en ,  in  f ie ry  t e r m s ,  th e  Dean, 
u n c o m p ro m is in g ly  d e n o n n c e d  
l icensed  im m o ra l i ty  as  a vicious 
pe r i l  to  y o u n g  m en. N e x t  he  a t ­
ta c k e d  v eh em en tly  th e  f r e q u e n c y  
of d ivorces  as  p ra c t ic e d  and  held 
u p  b e fo re  th e  e y e s  of th e  y o u n g  
m en  of th e  nation . T h e  la s t  per i l  
m en t io n ed  and  d is c u s s e d  in no 
m i ld e r  fo rm , w as  th e  p l ig h ted  
and  in c e s s a n t  b r e a k in g  o f th e  
S a b b a th .
A t  th i s  point, th e  D e a n ’s d i s ­
c o u r s e  took' on a b r i g h t e r  y e t  no 
less  to u c h in g  s t r a in .  He c o m ­
m e n te d  a t  le n g th  upon  th e  o p p o r ­
tu n i ty  of th e y o u n g  m e n  fo r  b e in g  
s t r o n g  physica l ly , ,  in te l lec tu a l ly  
a n d  s p i r i tu a l ly .  T hen ,  th e  acm e  
of th e  r ich  t r e n d  of t h o u g h t  w as  
r e a c h e d  w h e n  th e  D ean  p a t h e t i ­
cally  held  \ip to  h is  a u d i to r s  
b r o a d n e s s  of s y m p a th y  as  a vital 
r e q u i s i t e  of su c c e ss .  He told 
how one of liis f r ie n d s ,  p o s s e s s e d  
of good m ora ls ,  e n d o w ed  with  
p o w erfu l  in te l lec t ,  b u t  devoid of 
b ro a d  s y m p a th y ,  w e n t  o u t  in to 
th e  w orld , a n d  failed m o st  sad ly  
on a c c o u n t  of th e  lack  of s y m p a ­
th y  w i th  th e  people. Sa id  th e  
Dean. “ Y o u n g  m en, d o n ’t be d e ­
ce itfu l .  T h e  g ospe l  of s e rv ice  
b r in g s  b e a u ty ,  h a p p in e s s  an d  
s u c c e s s . ”
R ead  th e  n e x t  few  i s s u e s  of T im  
J  OriiNAL.
Other Schools
A new  a th le t ic  bu i ld in g  a n d  a 
new  g y m n a s iu m  bu i ld in g  c o s t in g  
$11 .>,000 w e re  opened  r e c e n t ly  a t  
Bowdoin College. I t  is sa id  t h a t  
th e  a th le t ic  b u i ld in g  is th e  l a r g ­
e s t  in all N ew  E n g la n d  devoted  
e n t i r e ly  to  a th le t ic s .
T h e  m ain  b u i ld in g  of Chitlin 
U n iv e rs i ty ,  va lued a t  b e tw e e n  
S7.">,000 an d  S 100,000 w as  d e s t r o y ­
ed by t ire  on T h u r s d a y  of la s t  
week. T  h e b u r n e d  b u ild ing ,  
co n ta in ed  th e  g i r l s ’ d o rm i to ry ,  
c la s s  room s and offices of th e  
a d m in is t r a t iv e  officers.
T h e  co n d i t io n s  of th e  gi ft m a d e  
by M r. J u l iu s  R o sen w a ld  o f  N ew  
Y ork  to  Fisk- U n iv e rs i ty  have 
been  m et. M r .  R o sen w a ld  lias 
s e n t  b is  c h e c k  fo r  hOO. T h e  
U n iv e rs i ty  will receive, in a d d i ­
tion, an n u a l ly  fo r  five y e a r s  a 
su m  of 810,000. M r.  R osenw ald  
has . too, m a d e  a new  offer in b e ­
half' of th e  U n iv e rs i ty .
N ine  h u n d r e d  and  e ig h ty - tw o  
m en a r e  r e p o r te d  b y  th e  H a r ­
v a rd  a th le t ic  a u th o r i t i e s  to have 
taken  p a r t  in th e  a th le t ic s  of t h a t  
in s t i tu t io n  d u r i n g  th e  f irs t  th r e e  
m o n th s  of th e  co llege  y e a r .  S ix  
h u n d r e d  and  th i r t y - tw o  i s th e  
n u m b e r  of a th le t ic  p a r t i c ip a n t s  
of th e  U n iv e rs i ty  of P en n sy lv a n ia  
in  th e  s a m e  sp a c e  of time.
H a v e  y o u r  A c c o u n t  C h a rg e d  w ith
H, ABRAMSON
M e n ’s, Y ou ths ,  and R oys’ C lo th in g  and 
Shoes. Ladies’ Suits, Skirts,
W a is ts  and  M ill inery
1012 7 th  S t .  N .  W .  P h o n e ,  M a i n  4319
G E O R G I A  A V E N U E  C A F E  A N D  
L U N C H  R O O M
'l'uH Looicai. I’i.ac i- i ok Pakticui.ak Si i iiknts
F 1 R S T  C L A S S  S F. R V 1 C F.
R e g u la r  IV lea ls  1 5  a n d  2 5  C e n t s  
2 2 0 1  G E O R G I A  A V E N U E ,  N . W .
H . W. S E L L H A U S E N
Books, Periodicals, Magazines. Station­
er)’ Cigars and Tobacco 
1808 7th St., N. W . ,  W a s h in g to n ,  D. C .
Directory
E d i t o r  o f . J O U R N A L .  .1. L u c k
P r e s i d e n t  'S’ . M . ( A. .
T .  H .  R a n d a l l
I ‘r e s i d e n t  Y. \V .  < A. .
M i s s  M a d i v  P e n n
P r e s i d e n t  Al j >ha P i n .  J .  F. P o s e
P r e s i d e n t  C o u n c i l  o f  P]>]>er C l a s s m e n ,  
F .  E. B u t l e r
R e p o r t e r  f o r  C. P .  (). J .  C o o p e r
I ’r e s i d e n t  P e s t a l o z / . i - F r o e b e l  S o c i e ty . -  
A -  \V .  R e a s o n
P r e s i d e n t  A l p h a  P h i  A l p h a .
( ’. IP C u r l e y
P r e s i d e n t  K a p p a  S i g m a .
I. R. K e r r y
P r e s i d e n t  K u r e k a .  N. O. G o o d l o e
C a p t a i n  F o o t  K a l i  T e a m .  P. M . Kell
M a n a g e r  F o o t  K a i l  T e a m .
.). II. K r o w n
M a n a g e r  B a s k e t  Ba l l  'IVain.
IT. F. N i x o n
C a p t a i n  B a s k e t  B a l l ,  K. B. C r a y
M a n a g e r  B a s e  B a l l  T e a m .
C. T .  L u n s f o r d
C a p t a i n  B a s e b a l l  T e a m .  L e o .  N. S y k e s
F d i t o r  H e r a l d ,  N .  < >. O o o d l o e
P r e s i d e n t  o f  Y. P .  T .  P . .
M i s s  M. A. R e d d y
P r e s i d e n t  C o m m e r c i a l  C lu b .
B e n j .  .1. T a y l o r
D ire c to r  of th e  B an d .  P r o f .  D o u g la s s
P r e s i d e n t  A l p h a  K a p p a  A l p h a .
M i s s  M y r a  L .  D a v i s
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .
K. M. A . C h a n d l e r
P r e s i d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l .
D e a n  K. M i l l e r
D i r e c t o r  ( B e e  C l u b .  A. H . G r a n t
O m e g a  P s i  P h i  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
BH)7 : ird .  S t .  N . \V .
A l p h a  P h i  A l p h a  F r a t e r n i t y  H o u s e .
2.147 G e o r g i a  A v e n u e .  N . W .
NOTICE I
P a y in g  Y o u r  S u b s c r ip t io n s  
P ro m p t ly ,  H e lps  Us to  P ay  O u r  
Bills  P ro m p t ly .
S o m erse t R. W aters
Wholesale Grocer  and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
A Letter of Condolence
W h ereas  it has  p leased  A l­
m ig h ty  God to ta k e  from  o u r  
m id s t  o u r  schoo l-m ate  and  fellow 
c lu b  m e m b e r ,  A rc h ie  L. Olds, a 
y o u n g  m an  of th e  h ig h e s t  m oral 
c h a r a c te r ,  a  p le a s a n t  com panion , 
it. re fined C hris t ian  g e n t le m a n ,  a 
y o u n g  m an of g r e a t  promise* for  
r ig h t  an d  t r u t h  and  fo r  th e  u p ­
bu i ld in g  of h ig h  s t a n d a r d s  of 
h o n o r  am o n g  h is  fe l low -m en : 
W h ereas  we believe t h a t  it  is in 
o b ed ience  to  th e  will of th e  Di­
vine P ro v id en ce  th a t  he  was ca lled 
f ro m  a life of u s e fu ln e s s  and  
f u tu r e  serv ice ;  and  w h e re a s  we 
feel t h a t  h is  c h a r a c t e r  was e n n o ­
b ling  and  e m u la to ry  a n d  th a t  his 
in fluence  a m o n g  h is  fellow s t u ­
d e n t s  and  c lub  m e m b e r s  h as  a l ­
w ays  been w holesom e, e lev a t in g  
an d  effectively in sp i r in g ,  be it r e ­
solved:
T h a t  we, th e  A lab am a  C lub  of 
H ow ard  U n iv e rs i ty ,  recognize the  
s t e r l i n g  w o r th  of o u r  school-m ate  
and  c lu b  m e m b e r ;  and  th a t  we do 
s in c e re ly  m o u rn  th e  loss of so 
noble a c h a r a c t e r  a n d  fa i th fu l  a 
m e m b e r  a s  w as  he.
Be it f u r t h e r  resolved:
' 1. T h a t  a copy  of th e s e  re so lu ­
tions  b e s e n t t o t h e  b e reaved  fam i­
ly of th e  d eceased .
2. T h a t  a copy  he sp re a d  on th e  
m in u te s  of th e  A labam a Club.
:•!. T h a t  a copy  he p u b l ish ed  
in th e  U n iv e rs i ty  JoritNAi,.
C o m m it tee :  .T. F ra n k l in  Wilson, 
Dean E. H a r t ,  E m m o n s  B. S tone .
P a tron ize  o u r  A d v e r t i s e r s .
S u n d a y  will be  M edical School 
d ay  a t  th e  Y. M. (J. A., a la rg e  
a t t e n d a n c e  is ex p e c te d .
T h e  C om p e ti t iv e  c o n te s t  of th e  
K a p p a  s ig m a  D e b a t in g  C lub  lias 
been  p o s tp o n e d  un t i l  F e b r u a r y  H.
T h e  a d d r e s s  of P r o f e s s o r  T. M. 
G r e g o ry  b e fo re  th e  B e the l  L i t ­
e r a r y  and  H is to r ic a l  A ssoc ia t ion  
T u e s d a y  e v e n in g  w as  e n t h u s i a s ­
tica l ly  received  by  a  c r i t ic a l  and  
a p p re c ia t iv e  aud ience .
HOWARD UNIVERSITY
W a s h i n g t o n ,  D. C.
S t e p h e n  M . N e w m a n ,  President
Located in the Capital  of the Nation.  
A dvantages  unsurpassed. C a m p u s  of twenty  
acres. M odern ,  scientific, and  general 
equipm ent.  Plant  worth over  one million 
dollars. Faculty  of one hundred .  1300 
students  last year. Unusual  opportunit ies  
for self-support.
The College of A rts  and Sciences
Devoted to  liberal studies. Courses in 
English ,  M athem atics ,  L a t i n ,  G reek ,  
French, G erm an ,  Physics, C h e m is t ry ,  Bi­
o logy ,  H is to ry ,  Ph ilosophy, and the Social 
Sciences such as are given in the best ap­
proved colleges. Address Kelly  Miller,  Dean
The Teachers College
Affords special opportunit ies  for prepara­
tion of teachers. R egula r  college courses 
in Psychology , Pedagogy ,  E duca t ion ,  etc., 
with degree of A. B . ; Pedagogica l  courses 
leading to  the Pd. B. degree. H igh grade 
courses in N orm al  T raining, Music,  .Man­
ual Arts  and Domestic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. Address Lewis B. 
M oore,  A. M ..  Ph. D..  Dean.
The Academy
Faculty  of ten. T h re e  courses of four 
years each. H igh grade preparatory school. 
Address G eorge  J. C u m m in g s ,  A. M .,  Dean
The Commercial College
Courses in Bookkeeping,  S tenography, 
C om m erc ia l  Law, H istory ,  Civics ,  etc. 
Cuves Business and English H ig h  School 
education  com bined .  Address G eorge  W .  
C ook ,  A. N1., Dean.
School of Manual A rts  and Applied
Sciences
Faculty  of eleven. Offers courses in w o o d ­
w ork ing ,  pr in ting ,  dom estic  ar ts and sc i­
ences: four  year courses in Civil ,  M e c h a n i ­
cal and Electrical  E ngineering ,  and A rch i ­
tecture. Address Perry  B. Perkins,  Ph. D . , 
Director.
Professional Schools
The School of Theology
In terdenom inat ional .  Five professors.
Board and thorough  courses of s tudy  
Shorter English courses.  A dvan tage  of co n ­
nection with a g reat  Universi ty. S tuden ts’ 
A id .  Low  expenses. Address Isaac C lark .  
D. IX, Dean.
The School of Medicine: Medical. Den­
ta l  and P h arm aceu tic  Colleges
Over  forty  professors. M o d e rn  lab o ra ­
tories and equ ipm ent .  Large b u i ld in g  c o n ­
nected with new F reedm en’s Hospital,  cost­
ing  half a mil l ion dollars. Clinical facili­
ties not  surpassed in Am eiica .  P h a rm aceu ­
tic College,  twelve professors, D ental  C o l­
lege, tw enty- th ree  professors. P o s t -G rad ­
uate  School and Po lyc l in ic .  Address E d ­
ward A. Balloch, M. D . , Dean, Fifth and 
W  Streets, Northwest .
The School of Law
F acu l ty  of eight.  Courses of three years* 
g iv ing  tho rough  know ledge  of theory  and 
practice of law. Occupies own bu i ld in g  
opposite C ourthouse .  Address Benjamin F. 
Leigh ton ,  EL. B . , Dean, 420 Fifth Street,  
Northwest.
For catalogue and special in formation  
address Dean of Department.
H O W A R D U N I V K R S I T Y J O U R N A Is
Slavery and Emancipation
( C o n t i n u e d  f r o m  I ’a r c  I)
b e c a m e  th e  pivotal po in t of po li t­
ical p a r t ie s  find v ir tu a l ly  th e  d i ­
v id ing  lint» b e tw e e n  th e  N o r th  and  
S o u th .  I t  w as  th i s  g r e a t  m oral 
fp ies t ion  th a t  h a s  m a d e  fam ous  
in h i s to r y  m en  like Love.joy, G a r ­
r ison  ;md Phill ips, find in fam o u s  
m en like J u d g e  T a re y .
T h e  inor;d e lian ip ion  of th e  n e ­
g r o 's  c a u s e  'was A b ra h a m  Lin- 
eoln t h e i r  emanci])iitor. He b lo t­
te d  ou t  th a t  n e fa r io u s  s y s te m .  
T h is ,  how ever,  w as  done, i t  can 
be  sa fe ly  said, c o n t r a r y  to  th e  
d e s i r e  of a m a jo r i ty  of th e  A m e r i ­
can  people  of t h a t  day. Hut, 
w r o n g h a d  t r iu m p h e d  lone  enough  
an d  it  had now com e th e  t im e  for 
r ig h t  to  com e in to  it.s r ig h t fu l  
h e r i ta g e .
T lie  N e g ro w i th in  th(>fifty y e a r s  
s in c e  th e  i s s u in g  of th e  E m a n c i ­
pation Proclama-tibn luis show n 
h im se lf  w o r th y  of th e  se rv ice  
done him by  th a t  E m a n c ip a to r
Let your Next Pair be Walk-Overs 
A  WALK-OVER  
rfi  SHOE SH O P
1> H O N K M . 1 1 2
929 F S tr e e t , N o r th w e s t
Hello North 223 2  A gen t Page 's  L.sundry
W M . E. C L E V E R
l . K J A K S ,  T O B A C C O ,  C I C . A R t T T K S  
o f  all  B r a n d s
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and  M a r ty r :  ho lias a b s o rb e d  tho 
A nglo-Saxon Civilization r e m a r k ­
ab ly  a n d  h as  g o n e u p w a r d  by limps 
a n d  bounds . T h e  N e g ro  is eve ry  
th in e  t h a t  th e  w h i te  m an  is from 
a c r im in a l  to  a pub lic  officer of 
high place, an d  lie has sh o w n  
h im se lf  c apab le  in eve ry  line of 
endeavor  in w hich  h e  has  been  
given fi fa ir  chance ,  o r  in w hich  
he lias m ad e  a ch a n c e  fo rh im se l f .  
T h e  total w ea l th  of th e  N e g ro  has  
in c re a se d  i n th e s e  fifty  y e a r s  
from  *20,000,000 to  *700,000,000 
and th u s  in ev e ry  line of ac t iv i ty  
th e  in c re a s e  h as  been  s t r ik in g ly  
a s  e n o rm o u s  th e  in s t i tu t io n s  of 
le a rn in g  to d ay  a r e  fu l le r  th an  
ever  befo re ,  m o re  a n d m o re  
c h u r c h e s  a r e  b e in g  built ,  a n d  
e v e ry w h e re  tho  N e g ro  is b e c o m ­
ing  m o re  and  m o re  a fa c to r  in 
th e  e q u a t io n  of A m e r ic a n  life.
T echn ica lly  s’p e a k in g  th e  in d e ­
p e n d e n c e  of th e  N e g ro  w as  g iven 
h im  by  th e  E m a n c ip a t io n  P ro c la ­
m ation. W hile  he  p layed  a  p r o m ­
in e n t  p a r t  in m any  of th e  b a t t le s  
of th e  Civil War, ids  l ib e r ty  is 
not p r im a r i ly  looked upon as  a 
re s u l t  of tho sp i l l in g  of Ills own 
blood o r  th e  o u tc o m e  of th e  d ip ­
lom atic  e fforts  of h is  own in g e ­
n u ity .  Y e t  h is  f r e e d o m  is c o m ­
p a t ib le  w ith  h is  im p r e s s m e n t :  it 
was a m ora l  r i g h t  d u e  h im , and  
h en ce  given him. T h e r e  is, how 
ever, a f reed o m  th a t  th e  N e g ro  
m u s t  w o rk  out for h im se lf ,  by 
educa tion ,  efficiency, and  t r u s t ­
w o r th in e s s .  polit ical f reedom , 
a n d  un ti l  th i s  is done, th e  s t a tu s
of th e  N e g ro  in A m er ican  life 
will no t be fixed. T h o  N e g ro  is 
not to d a y  w h a t  he  will bo fifty 
y e a r s  hence . Ho ho lds  his d e s ­
t in y  in liis own h a n d s  and  it  is 
lo r  h im  to say  w ha t  m a n n e r  of 
mail he  shall lie.
T h e  N e g ro  is c e r ta in ly  a g r e a t  
p a r t  of th e  A m e r ic a n  life and  as  
su c h  m u s t  he recogn ized  in p o ­
litical re la t io n s .  It is r e a so n a b le  
to believe th a t  political s la v e ry  
and  political freedom  ca n n o t  c o n ­
t in u e  to e x is t  in a f ree  republic: 
and  in th e  c o u r s e  of evolution tho 
d eve lopm en t of th is  g r o a t  evil will 
bo rectif ied . H ippo
Informal Reception
A t h is  new  hom e. 21100 S ix th  
S t. ,  Dean Louis H. M oore  gave1 an 
in fo rm a l  recep t io n  to  th e  y o u n g  
m en of th e  T e a c h e r ' s  College, 
W e d n e sd a y  evening. O th e r s  p r e s ­
e n t  w e re  M e s s r s .  H ines  and  R ob­
inson . a lum ni of tile T e a c h e r ' s  
co llege  an d  i n s t r u c t o r s  in tho  
U n iv e rs i ty .  A s h o r t  c r i s p  in s p i ­
r in g  ta lk  w as  given b y  ev e ry  p e r ­
son p r e s e n t ,  a f t e r  w h ich  d e l ig h t ­
ful r e f r e s h m e n t s  w e re  se rved . 
A b o u t  eleven o ’c lock ev e ry b o d y  
r e t i r e d  to  h is  hom o high ly  p le a s ­
ed  w ith  th e  h o sp i ta l i ty  of his 
h o s t .
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